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Investigação qualitativa: Intervenções clínicas e resultados
Proponho-me neste número trazer à discussão a aplicabilidade das intervenções de enfermagem 
sugeridas pela Investigação qualitativa e a avaliação dos seus resultados.
A Investigação qualitativa tem como propósito a compreensão de um fenómeno/experiência humana num 
determinado contexto, conferindo-lhe estatuto de conhecimento relevante e fundamental para a prática de 
enfermagem. Mas, nem sempre esta compreensão das experiências de doença, sofrimento, aflição… chega 
ao contexto clínico porque como escreveram Polit  and  Beck (2004): “os investigadores qualitativos não 
têm dado muita atenção ao desenvolvimento, implementação e avaliação de intervenções derivadas da 
investigação qualitativa”. 
Morse, Penrod e Hupcey (2000) desenvolveram um conjunto de procedimentos que orientam o 
investigador neste processo de desenvolvimento, implementação e avaliação de intervenções derivadas 
da investigação qualitativa, que designaram como “Qualitative Outcome Analysis “ (QOA).
A  QOA ( Análise qualitativa de resultados)  é definida  pelos autores como um modo sistemático de 
confirmar a aplicabilidade das intervenções clínicas sugeridas por um estudo qualitativo e avaliar os 
seus resultados. É um projecto que dá seguimento natural a um estudo inicial permitindo fazer a ponte entre 
a investigação e a prática dos cuidados através de intervenções derivadas da própria investigação e dirigidas 
a um problema clínico concreto identificado num contexto concreto. 
A Análise qualitativa de resultados é um processo que envolve: identificação do problema clínico 
e da intervenção adequada; identificação do tipo de dados que deverão ser colhidos (e dos respectivos 
instrumentos) para avaliar a intervenção: Análise qualitativa dos dados; disseminação dos resultados. 
A complexidade das situações clínicas faz apelo a investigadores criativos e flexíveis … capazes de 
FAZER PERGUNTAS, FORMULAR HIPÓTESES e PROCURAR RESPOSTAS
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